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INTISARI 
 
Bumi merupakan satu - satunya planet dalam sistem tata surya kita yang 
mampu mendukung kehidupan didalamnya. Bumi merupakan planet dimana 
kehidupan hidup didalamnya, sehingga keberadaan dan kelestariannya memiliki 
pengaruh sangat besar atas keberlangsungan kehidupan. 
Kurangnya kesadaran terhadap penting dan berharganya planet Bumi 
sebagai planet kehidupan dimana kita hidup dalamnya, terbukti sangat rendah 
bahkan kurang. Hal ini dapat dilihat dengan bukti penggunaan bahan bakar fosil 
yang kurang bertanggung jawab; deforestasi atau penebangan hutan yang sangat 
tinggi; pembuangan sampah dan limbah secara tidak bijaksana; dan lain 
sebagainnya. Kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap Bumi, pada 
khususnya lingkungan ini berdampak pada menurun dan rusaknya kualitas 
lingkungan skala lokal dan global. Penurunan dan kerusakan lingkungan skala lokal 
dapat dilihat dengan terjadinya bencana banjir yang disebabkan deforestasi; 
penurunan kualitas udara diperkotaan disebabkan polusi dari mesin berbahan bakar 
fosil; dan lain sebagainya. Sedangkan penurunan dan kerusakan lingkungan skala 
global dapat dilihat dengan terjadinya global warming; melelehnya es di kutub yang 
menyebabkan peninggian air laut; dan lain sebagainnya. Karena itu, dibutuhkan 
sebuah wadah guna menanamkan dan menumbuhkan pentingnya menjaga 
kelestarian Bumi sebagai planet kehidupan. Wadah ini dapat sebagai sebuah Pusat 
Apresiasi Bumi di Yogyakarta. 
Pusat Apresiasi Bumi di Yogyakarta ini, setidaknya berisi mengenai hal-hal 
yang bertujuan memberikan pengenalan dan pemahaman, tentang begitu 
berharganya Bumi sebagai planet kehidupan. Dimana terdapat sebuah interaksi 
antara Atmosfer, Hidrosfer, Geosfer dan Biosfer, yang merupakan lapisan 
pembentuk Bumi sehingga mampu mendukung kehidupan didalamnya. 
Dari interaksi keempat lapisan pembentuk Bumi tersebut, nantinya akan 
ditransformasikan kedalam rancangan ruang dalam, ruang luar dan sirkulasi pada 
Pusat Apresiasi Bumi di Yogyakarta - sehingga mampu memunculkan dan 
menumbuhkan apresiasi pengunjung terhadap pentingnya Bumi sebagai sebuah 
planet kehidupan. 
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